SISTEM INFORMASI PEMESANAN SILVER

BERBASIS WEB DI TOKO TUJUH LOGAM






Dari aplikasi “Sistem Informasi Pemesanan Silver Berbasis Web Kotagede Yogjakarta” ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Dengan menggunakan aplikasi sistem ini segala proses pengolahan data pemesanan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, karena sistem pemasukan data barang dan sistem pembuatan laporannya telah dilakukan secara terkomputerisasi.
1.	Konsumen dapat menikmati kemudahan pelayanan dari pihak Toko Tujuh Logam Kotagede Yogyakarta, sehingga konsumen dapat memperoleh informasi tentang barang-barang silver dengan cepat dan akurat.

5.2 	Saran
Sistem Informasi Pemesanan Silver Berbasis Web ini mempunyai beberapa kelemahan, karena itu perlu adanya pengembangan selanjutnya yang lebih baik, antara lain:
1.	Sistem pengiriman barang harus diperluas, misalnya pengiriman sampai ke luar negeri tidak hanya didaerah lokal.
2.	Perlunya sistem transaksi pembayaran dilakukan lewat kartu kredit sehingga untuk pengembangan dan penyempurnaan diharapkan juga dapat melalui kartu kredit.
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